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Spelke,  de  la  universidad  de  Harvard  señala  que  los  niños  no  necesitan  conocer  los 
números simbólicos para saber los resultados intuitivamente. (Lipton & Spelke 2005). 
¡La clave está en  la percepción!! Los bebés recién nacidos ya saben distinguir  la cara 





tenían  ordenador  ni  televisión.  Los  Himbas  todavía  viven  de  forma  semi‐normada, 














y  porque  somos  nosotros  los  que  le  damos  significado  según  lo  que  sentimos  y 
queremos, hemos creado un mundo para disfrutar en él y las criaturas en este mundo 
no  dejan  de  conversar  con  nosotros.  Los  patrones  son  como  el  cuerpo  visible  y  sus 
sentidos simbólicos son como el espíritu, mientras los pensamientos humanos existen, 
los significados también persisten.  
        Siento  un  placer  visual  al  observar  el  arte  de  las  sociedades  indígenas  por  su 
originalidad de estilo y por su espíritu fusionado con la naturaleza. Mi interés parte de 










indígenas  americanos  comparten  el  mismo  origen.  Esta  investigación  aporta  una 
recopilación  y  análisis más  que  nos  ayude  a  tener  datos  comparativos  entre  ambos 
pueblos indígenas y sobre la universalidad en sus culturas. 







en un punto del  planeta  y  luego  se ha extendido,  sino que ha  surgido en diferentes 





al  reconocimiento de  las  formas.  Tenemos  las habilidades  innatas que nos  ayudan a 
regular nuestra relación con el entorno donde nos encontramos. En el  tiempo de  los 
cazadores y recolectores estas habilidades nos ayudaron a sobrevivir.  
          El  símbolo,  que  es  un  lenguaje  simplificado,  lo  creamos  para  tener  conceptos 
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rápidos y para tener la mayor información posible en muy poco tiempo. Es una forma 
de  comunicación  no  verbal,  que  transforma  normas  y  valores  para  la  identificación 
grupal. La vida de un ser humano tiene su límite, pero los símbolos creados por los seres 
humanos  sobreviven  en  el  tiempo  y  el  espacio,  creando un  pacto  con  las  siguientes 
generaciones. La antropología de los símbolos nos ayuda a comprender mejor nuestro 
sistema de comunicación no verbal. 
           Según  los  estudios  de  la  etología  humana,  los  seres  humanos  a  pesar  de  las 








            Creemos  que  existe  un  mecanismo  que  nos  ayuda  a  esquematizar  nuestro 
entorno para facilitar el establecimiento de orden y la categoría en nuestra mente, de 
modo que ahorramos tiempo de atención en tomar decisiones. Parece que la evolución 
de  la  cultura  humana  se  desarrolla  desde  un  tipo  de  sociedad  simple  hacia  otro 
complicado,  resultando  que  en  este  proceso  hemos  seleccionado  un  mecanismo 
adaptativo para esquematizar, ordenar, categorizar y luego diversificar. Esta es la clave 
del desarrollo del arte y en general de la cultura. 




representativos  vuelven  a  tener  sus  propias  identidades.  Las  nuevas  generaciones 
practican  artes materiales  como  tejer  o  elaborar  cerámica  para  recuperar  con  estos 
símbolos  valores  que  representan  la  memoria  colectiva  de  sus  antepasados.  Sin 
embargo,  algunos  de  estos  símbolos  comparten  similitudes  en  la  forma  y  en  el 
significado con la tribu Asháninka que vive al otro lado del Océano Pacífico en la selva   
amazónica.   
         Esta  investigación  está  compuesta  de  tres  análisis;  primero  desde  las  hojas 
decorativas de un cargador de bebé de los Asháninka recopilamos los patrones aplicados 
por esta etnia. Realizamos la clasificación de estos patrones y la comparación entre ellos 








         A  través de  formas básicas  y patrones  sencillos,  con o  sin  sentido  simbólico,  se 
puede   demostrar la capacidad humana de medir la distancia espacio temporal, como 
por  ejemplo  hacemos  al  pintar  con  las  manos  líneas  paralelas,  capacidad  que  no 


















       Casi  todos  los  estudios  coinciden  en  el  hecho  de  que  los  seres  humanos  (homo 
sapians), nos distinguimos de otras especies por diversos motivos, entre estos motivos 
destacamos  que    somos  la  única  especie  en  el  planeta  que    posee  la  capacidad  de 
creación artística,   con diferentes medios, técnicas y materiales, ya sea  en superficie 
plana  o  tridimensional,  además  siempre  damos  un  significado  simbólico  a  nuestras 
creaciones, lo  que demuestra que somos capaces de tener conceptos abstractos y la 
habilidad para expresarlos.  









entre  ellas,  nos  lleva  a  pensar  que  el  impulso  por  llenar  los  espacios  en  blanco, 
expresando formas básicas, no se debe a un fenómeno entópico, sino que se debe al 




de  los  significados de  los  símbolos  de  los  grupos  indígenas elegidos,  descubrir  cómo 
funciona  este  mecanismo  perceptivo  innato  y  cómo  este  mecanismo  nos  ayudar  a 













       Desde  el  punto  de  vista  de  la  etología  humana,  se  considera  que  el  arte  es  un 
comportamiento universal  que  tenemos  los  seres humanos  y  la  cultura  sirve para  la 






      Aplicamos  la  Psicología  cognitiva  de  Piaget  para  conocer  el  desarrollo  de  la 













              La  etología  humana  es  una  disciplina  que  se  consolidó  en  los  años  80s,  el 
manual  fue  creado  en  1966  por  Eibl‐Eibesfelt,  inspirado  por  su maestro,  el  premio 
nobel Konrad Lorenzo. La etología humana es el estudio del comportamiento humano 
universal  con  base  biología  enfocada  a  los mecanismos  por  los  cuales  percibimos, 
sentimos, nos comunicamos, etc.   Parece ser que estamos dotados de un modo de 
actuar  programado  al  nacer.    Esta  disciplina  concluye  que  todos  estos 
comportamientos  universales  son  el  resultado  de  la  adaptación  filogenética.      Un 
ejemplo de esta adaptación es ”la expresión de sonreír y de llorar de la cara humana”. 







Universidad  de  Exeter,  (Inglaterra),  universidad  de  Delaware  (los  EE.UU)  y  de  la 
universidad de Toronto(Canadá), los investigadores confirmaron que los bebés recién 
nacidos dedican más tiempo a mirar  las caras que a ellos les parece más atractivas. “El 




















imprescindibles  para  la  comunicación  y  también  se  encuentran  en  estos  animales 
comportamientos simbólicos para marcar su territorio, para el intercambio de objetos 
y la reciprocidad (Eibl‐Eibesfeldt 1993). 
            Después  de  su  larga  carrera  de  investigación  en  el  campo  de  las  distintas 
sociedades  tanto  modernas  como  pequeñas  sociedades  aisladas,  Eibl‐Eibesfelt 
establece unos comportamientos que solo poseemos los seres humanos, como son el 
establecimiento  de  obligaciones  mutuas  que  operan  a  largo  plazo  o  se  tiene  la 
























de  la  evolución  de  los  pintores,  escritores,  compositores  musicales  y  arquitectos, 
basándose  en  sus  biografías,  estilo  de  sus  obras  y  la  percepción  y  reacción  de  los 
receptores de sus obras de forma transcultural. 
Comportamiento artístico de los grandes simios. 









1996). Otro ejemplo más cercano al  tema de  los primates y el arte es otro  famoso 












libro  etología  humana,  Eibl‐Eibesfeldt  señala  unas  características  extraídas  de  los 
dibujos de los grandes simios: 
        Controlan la composición y llenan el espacio con sentido de ritmo y regularidad; 
cuanto  más  practican,  más  consiguen  diversificar  las  capacidades;  cada  simio 
desarrolla un estilo individual que también va variando con el tiempo; un cuadro ha 
terminado cuando su organización es óptima;  los dibujos de  los  simios tienen una 
17 
















          Los  procesos  cognitivos  provocan  sensaciones  estéticas  y  las  obras  de  arte 
promueven  este  proceso.  Sin  embargo,  la  palabra  percepción  también  implica  que 
nuestro  conocimiento  es  el  conjunto  de  experiencias  de  cada  individuo.  Estas 





objetividad  en  la  percepción  estética  de  lo  que  inicialmente  se  creía  gracias  al 
descubrimiento de las tendencias perceptivas estéticas como revela la psicología de la 
Gestalt.  Percepción  estética  que  se  refleja  en  buscar  orden,  simetría,  familiaridad, 




ideal  de  1:1,63,  la  sección  áurea(Livio  2006).  Gracias  a  la  adaptación  filogenética 
estamos  dotados  de  unos  mecanismo  biológicos  bien  estructurados,  éstos  nos 




de  la  comunicación  interpersonal,  nuestra  percepción  proyecta  rasgos 
antropomórficos. K. Lorenz había observado que una fachada la vemos como si fuera 
una cara humana y sus elementos los interpretamos como ojos, nariz y boca (Konrad 








             El  esquema  infantil  es  el  resultado  de  la  adaptación  filogenética 
independientemente de las experiencias personales. Un esquema infantil equivalente 
es un estímulo desencadenante.    Estamos atraídos por  los niños y  constantemente 
proyectamos la empatía hacía ellos y priorizamos la necesidad de atenderlos antes que 
a nosotros mismos, así  les ayudamos a sobrevivir. Los niños son  los sucesores en el 
futuro  de  nuestra  propia  vida.  La  supervivencia  de  los  niños  es  igual  que  la 
supervivencia del clan. La percepción se inclina hacia su forma para identificarlos. Los 
lactantes tienen la cabeza más grande en relación con el tronco y con las extremidades. 

















d. COMUNICACIÓN NO VERBAL




              El  arte  rupestre  puede  tener  una  razón  de  registro  en  el  que  aparecen  las 
imágenes de los animales en las fachadas de las cuevas. No se produce necesariamente 

















ascensión  de  Cristo,  etc.  representan  con  un  carácter  narrativo,  los  hechos  para 





















Figura:  3      Florero  chino  gigante,  exhibición  ostentosa.  Fuente:  http://www.dahuaping.com/article‐
957.html 
 Comunicación rápida y global entre personas 
          La manera en  la que  se utilizan  los adornos  corporales  también  transmite un 
mensaje. En las sociedades tradicionales puede ser que la manera de llevar una flor en 
la cabeza de las chicas indique su estado de compromiso, o que un tatuaje plasme la 
profesión  que  ejerces;  mientras  que  en  la  sociedad  actual,  salvo  el  uso  del  gusto 
personal o declaración sentimental entre parejas, la utilización ya no es la misma. Sólo 




        Ya sea en pequeñas sociedades o en  las más  industrializadas, existe  la creencia 
sobre  la  existencia  de  los  espíritus  malignos  y  siempre  ha  sido  un  concepto 
amenazador para  la salud de  la gente. Un comportamiento muy curioso sobre este 
hecho  en  todas  las  culturas,  es  la  existencia  de  objetos  con  formas más  o menos 
artísticas para cumplir una función de “los guardianes vigilantes”, así suplen la ausencia 
de  personas  y  protegen  de  la  molestia  de  los  espíritus  malignos  por  la  noche. 
Normalmente  para  lograr  “paralizar”  o  “asustar”  a  estos  espíritus,  las  figuras  que 
tienen esta función son bien de forma antropomórfica o bien de forma animal o de 






















































de nuevo hacia  fuera de  la casa. Así  se  llega a armonizar y a calmar el nerviosismo 
causado por el tráfico. 







físicamente  como  individuos,  también  se  asegura  de  que  los  individuos  del mismo 
grupo compartan las mismas maneras de ser y las mismas ideas o valores entre ellos.  
          Hay varias formas de identificación grupal. Unas para unirnos (nosotros) y otras 









que  la  gente  no  noble  lo  imitara.  Lo mismo  también  ha  pasado  en  las  sociedades 
tradicionales de los indígenas de Taiwán. En el caso de la tribu Paiwan, cuyos símbolos 
representativos de  la  cabeza o del  sol  sólo  se pueden utilizar  en  las  casas o en  los 
utensilios para los nobles.   
          El  estilo  visual  puede  surgir  por  un  impulso  de  creación  improvisada  de  un 
individuo y posteriormente difundirse entre la gente que lo considera bonito. Nuevos 
estilos  visuales materiales  surgen  alternativamente  como  constituyendo  una moda 
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que  cambia  cada  temporada.  Sin  embargo,  la  estilización  visual  requiere  que 
transcurra el tiempo, finalmente se convierten en signos y símbolos cuyas imágenes 
son  implantadas  tras  generaciones  y  finalmente  transforman  la memoria  colectiva. 
Según el antropólogo Frans Boas la definición cultural incluye tres aspectos: 






3. Arte  visual,  religión,  ética  incluyendo  la  decoración,  pintura,  escultura,
mitología,  danza,  actitud  y  comportamiento  ante  poderes  sobrenaturales. 
(Boas 1930) 
       Se  considera  que  el  arte  está  al mismo  nivel  que  la  religión  o  la  ética      por  la 






Figura  24.  Identificación  dentro  del  mismo  genero  dividido  por d i  f e r  e n t e s   g r u p 


















varones  jóvenes  comparten  el  mismo  dolor  físico  con  los  antepasados  cuando  se 
graban  en  los  hombres  los  valores  que  los  caracterizan  como  grupo,  se  sienten 
dispuestos a defender a su grupo hasta la muerte ( Eibl‐Eibesfeldt 1966). 











         La  disciplina  del  arte‐terapia  reconoce  que  el  arte  tiene  una  función  de 
comunicación no verbal, y que el mecanismo del proceso de la actividad creativa es 
40 
realmente  un  proceso  de  reconocer,  organizar,  categorizar  y  realizar.    A  través  del 
comportamiento del arte un  individuo busca y  reconoce  los elementos conflictivos, 
tanto  interiormente  como  exteriormente.  Así,  con  este medio,  uno  puede  llegar  a 
tener equilibrio emocional y bienestar físico y mental.  
          La Asociación Americana de Arte‐Terapia (AATA) define esta disciplina como: una 
profesión  establecida  dentro  de  la  salud  mental  que  utiliza  los  procesos  de  la 
realización del arte para promover y evaluar el bienestar físico, mental y emocional del 
ser humanos. Cree que el promover un propio proceso creativo ayuda a  la gente a 
resolver  conflictos  y  problemas,  a  mejorar  las  relaciones  sociales  ,  a  adecuar    el 










          Quienes participan en  las  sesiones de arte  terapia no necesariamente poseen 
conocimientos sobre el arte. Tanto los materiales que se usan como las técnicas son 






símbolos  han  sido  creados  intencionadamente,  Los  sucesos  que  pasan  en  la  vida 
cotidiana se convierten en símbolos y se manifiestan en los sueños y dibujos. En caso 
de los niños los aplican con sus instintos sin saber lo que están expresando tal cual lo 
han  visto  y  tal  y  como  lo  sienten  en  ese  momento.  Estas  expresiones  son  muy 
personales  según  la  experiencia  de  cada  individuo.  Parece  que  son  difíciles  de 
comprender sin conocer el entorno de los autores. Sin embargo, han dejado las pistas 
que estos símbolos, signos, formas y los colores siguen comunicando en silencio. Se 





el  próximo paso,  pero  ya es  la  representación de  la  expresión de un  individuo  y  la 
realización de sí mismo.  
         El  proceso artístico es placentero,  el  individuo proyecta  su propio  sentimiento 
utilizando su  lenguaje  simbólico para crear un mundo en el que  se comunica  tanto 















las  propias  palabras  de  Eibl‐Eibesfeldt  en  aquella  entrevista  con  los  españoles.  Su 
interés  por  el  arte  es  una  afirmación  de  que  este  comportamiento  humano  es 
fundamental en toda la raíz de los seres humanos sobre quiénes somos y como somos, 
ya que el arte se infiltra en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Según él, el 
arte  se  convierte  en  algo  esencial  para  los  humanos,  permite  elaborar  expresiones 
















se  dedicó  a  la  investigación.  En  1912,  presentó”Fenómeno  phi  (movimiento 
estroboscópico),  que es la ilusión óptica que se produce cuando se perciben sucesivas 
















intento  de  arreglo,  sería  una  degeneración  de  la  totalidad,  porque  cuando  el  artista 
diseñó su obra, lo hizo con un espíritu de totalidad. Consideró que la buena técnica no 





       Su método  de  experimento  psicológico  lo  aplicó  en  el  concepto  físico  sobre  “el 
campo  de  la  fuerza”.  Es  un  campo  dinámico  psicológico  que  construye  un  conjunto 
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orgánico.  A  través  del  análisis  de  las  relaciones  entre  diferentes  direcciones  de  las 
fuerzas en una obra, se revelará  la estructura de un cuadro. Las obras de arte son el 
equilibrio de estas  “fuerzas dinámicas”.  Señalo en  su  libro  “arte  y percepción  visual. 





            La  psicología  de  la  Gestalt  empezó  en  el  año  1912.  El  principio  básico  de  la 
organización perceptual es que la suma de los elementos no es todo y el todo es más 
que la suma de las partes. Evalúa en el conjunto de percepción tanto la experiencia como 





sumarse  con  otros  factores  como  la  experiencia.  Otro  ejemplo más  claro  es  el  que, 
aunque conocemos cada planta en una huerta, no llegamos a conocer la huerta en su 
totalidad.  Un  fenómeno  completo  se  caracteriza  como  una  totalidad  que  no  puede 
reducirse a los elementos básicos. 
       El concepto de percepción visual, se enfoca dentro del fenómeno de la tendencia de 
la  organización  perceptual,  la  cual  se  considera  organizada  y  estructurada  de modo 
innato. El concepto perceptivo como “campos de fuerza” que se enseñaba en Bauhaus, 
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percibida  por  estar más  destacada.  Si  el  fondo  y  la  figura  tienen  igualado  el 
volumen y  la claridad, y  las dos partes se pueden interpretar (blanco y negro) 
como  figuras  ya  conocidas,  la  mente  se  confunde  y  provoca  un  efecto 
desestructurante. La vista va alternando entre figuras para intentar organizarlo. 
2. Ley de similitud:
Si  los  objetos  tienen diferente  forma,  la  percepción  tiende  a  agrupar  los  que
tiene las formas parecidas y los considera como un mismo grupo. Por ejemplo,
dividimos diferentes grupos según la similitud de sus formas, los redondos en un























ley  de  buena  forma  porque  el  cerebro  intenta  buscar  e  identificar  las  formas  ya 
integradas y completas para llegar a tener una estabilidad visual, sin embargo, la ley de 
buena  forma  se  involucra  también  en  el  aspecto  de  la  tendencia  a  nivel  individual, 








      La  teoría  del  desarrollo  intelectual  se  centra  en  la  percepción,  la  adaptación  y  la 
manipulación del entorno que rodea a un individuo. 
      Piaget  consideró  que  la  inteligencia  humana  es  el  resultado  de  la  adaptación 
filogenética, porque la vida misma es un proceso dinámico y creativo de adaptación, un 




      La  inteligencia  es  una  estructura  que  es  orgánica,  dinámica  y  que  tiende  a 
desarrollarse para adaptarse con el ambiente en donde la persona se encuentra. Piaget 












       Organización es  la  forma en que se coordina e  integra el  funcionamiento  físico y 
mental, se manifiesta en cualquier etapa del desarrollo de la inteligencia. La función de 
la  organización  permite  al  individuo  establecer  las  relaciones  coherentes  entre  los 
esquemas. 
       Adaptación es un mecanismo proactivo de ajuste que ayuda a cambiar al individuo 






     La  asimilación  consiste  en  incorporar  los  objetos  dentro  de  esquemas  de 
comportamiento  ,  estos  esquemas  sería  como  el  esqueleto  en  que  se  sustentan  las  
acciones que el hombre puede reproducir de manera activa en la realidad.  
        Quiere decir que los datos del ambiente se integran en los esquemas y estructuras 
del  hombre,  se  incorporan  y  forman  parte  de  las  experiencias  del  hombre.    La 
acomodación, por el contrario, es una repuesta innata que lleva a la modificación del 
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sistema  de  estructuras  y  esquemas  para  lograr  la  adaptación  a  las  condiciones  del 












































eran capaces de  identificar  los objetos en otro  lugar de  la misma forma que ellos  los 
habían tocado anteriormente.  En cada uno de estas etapas de desarrollo se distingue 

















predecir  que  aspecto  presentará  un  objeto  al  ser  visto  desde  diferentes  ángulos;  o 







1.Disminución  gradual  del  pensamiento  egocéntrico  y  aumento  de  la  capacidad  de
centrarse en más de un aspecto concreto de un estímulo.  
















pero el orden de desarrollo es  fijo. Quiere decir que  los desarrollos cognitivos de  los 




siguiente  etapa.  Este  proceso  es  irreversible.  La  capacitad  intelectual  de  más  nivel 
incluye siempre todas las estructuras y los esquemas de las etapas anteriores.  
        En cada etapa se ha observado que hay un periodo de preparación y otro periodo 
de cumplimentación. Y  también que en cada etapa del desarrollo de  inteligencia,  las 
características de ésta se manifiestan completamente gracias a la llegada del equilibrio, 






de  las cuatro etapas divididas  según  las características manifestadas de  la estructura 
















         Bajo  la  influencia  del maestro  Claude  Lévi‐  Strauss,  del  estructuralismo,  en 
1960  surge  la  escuela  de  la  antropología  del  símbolo  que  intenta,  conocer  una 
cultura a través de los símbolos. Esta escuela trata de explicar por qué los signos 
(símbolos) que representan los fenómenos sociales están creados así, y como están 
ligados  (a  través  de  numerosas  interrelaciones)  a  las  actividades  sociales.  Los 





el  principio  estructural  subyacente  sobre  el  cual  se  organiza  la  cultura.  (Douglas 
1996 ). 
           La cultura surge por la necesidad de interpretar los fenómenos sociales. Los 






los múltiples  significados  que  estos  símbolos  tienen  a  través  del  análisis  lógico, 
recreando las circunstancias originales de su creación. De esta manera se conoce 













        En  su  libro  La  selva  de  los  símbolos,  Turner  describe  la  vida  ritual  de  los 
Ndembu. Percibiendo  implicados unos símbolos dentro de  la ritualidad y no solo 











ejercido  una  gran  influencia  en  el  estudio  antropológico  de  los  sistemas  de 
clasificación.  





por  eso  los  símbolos  fueron  creados,  para  forma  parte  de  un  medio  de 
procedimiento cognitivo y de la comunicación con los demás. 
          Nuestra  capacidad  de  usar  el  lenguaje  y  otros  símbolos  nos  hacen  muy 
distintos al resto de los animales. Cualquier actividad ya sea social, ya sea cultural 




humana.  Es  un medio  para  representar  de  forma  indirecta  cualquier  idea,  cosa, 
concepto abstracto, actividad social o individual, grupo de personas, cooperativas, 
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sentimientos,  valores,  creencias,  lo  visible  y  lo  invisible,  e  incluso  fenómenos  y 













animales  o  caparazones  de  las  tortugas  con  fines  adivinatorios,  que  datan  de  la 
época  In‐Shang,  unos  1300  AC.  Los  caracteres  chinos  se  puede  clasifica  en  6 
diferentes  tipos:  Caracteres  pictográficos  o  pictogramas  (象形 xiàng  xíng),  es 
imitación  de  formas;  Caracteres  indicativos  o  deictogramas  (指事   zhǐ  shì),    es 




















              Para  que  sea  un  medio  de  comunicación,  el  símbolo  debe  tener  las 
siguientes características:   
La fusión con un cuerpo orgánico. 



















Durkheim,  en  su  libro  “Las  reglas  del  método  sociológico”.  (Durkhein,  1997)  En  el 
siguiente párrafo revisamos esta teoría y  lo aplicamos con el símbolo en  la sociedad. 
Durkheim  señaló  que,  el  hecho  social  tiene  características  tales  como  objetividad, 
universalidad y coacción. Los hechos sociales son exteriores al individuo, se vinculan con 







                Primero,  las  creencias  y  prácticas  establecidas  que  tiene  una  organización 









perceptivos.  Estos  símbolos  son  las  manifestaciones  directas  y  físicas  de  las 
















forma  como  de  los  sentidos  simbólicos  presentes  en  las  expresiones  artísticas 
comparando  para  ello  diferentes  objetos  que  hemos  recopilados  durante  años  en 
variados  contextos  sociales  tradicionales,  e  intentando  establecer  un  patrón  de 






clases  dominantes  de  una  etnia  por  otra  en  su  larga  historia  siempre  ha  tenido  un 














          Siguiendo  a  Gao  Feng  高豐,  entre  las  característica  de  los  patrones 
decorativos  de  las  cerámicas  chinas  diferenciamos  tres  aspectos.  Existen 
hipótesis de que los patrones  que  aplican  en  las  cerámicas  podrían  ser  los  






















































en  la  actualidad  para  las  nuevas  generaciones  indígenas  que  se  interesan  en  ser 
identificadas  como  pueblo.  Además  de  los  talleres  de  tejer  primitivos,  talleres  de 




de  la  provincia  de  la  Convención  del  Departamento  del  Cuzco.  Este  distrito  es  más 
conocido como el VRAEM (Valle de  los ríos Apurimac, Ene y Mantaro  ) ahí   viven  los 
Asháninka y Castor está en contacto con ellos, para que nos facilite las entrevistas sobre 
los modelos de patrones que hemos extraído de un cargador de bebé asháninca y que 













lugar más  al  norte  donde  se  encuentran  los  austronesian.  Según  la  clasificación 
lingüística y genética, los aborígenes de Taiwán comparten muchas similitudes con 











86845  personas  ;  Bunun  56644  personas;  Taroko  (Truku)  30212  personas; 
Puyuma(Pinuyumayan)13590  personas;  Rukai(Drekay)  12940  personas;    Seediq 


















es  conocida  como  Bách  Việt 百越,  significa  que  viven  muchas    tribus  desde  la 
Dinastía Qin (221 AC). Aunque son los primeros que ocuparon la isla de Taiwán, se 
les  obligó  a  vivir  de  una  forma  que  va  en  contra  de  su  voluntad.  Han  vivido 






























camote,  patatas  dulces,  yam,  taro,  calabaza,  sorgo  chino  etc.  Comen  frutas  y 
verduras  como:  verduras  salvajes,  algas,  melones,  frijoles,  jengibre,  malanga, 
setas, corazón de plátano y los cacahuetes, miel y té. 




















         Todos  los  aborígenes  de  Taiwán  tienen  los  conocimientos  para  tejer.  La 
materia que utilizan es  la  ramina o  fibra de palmera como  los Tao, o  la  fibra de 
plátano como los Kavalan. Como la caza y la pesca es de los hombres, tejer en un 

























           Aunque  la  mayoría  de  los  aborígenes  de  Taiwán  actualmente  se  han 
convertido al cristianismo, siguen teniendo sus festivales vinculados al culto de sus 
antepasados.  Llevan  vestidos  tradicionales  en  sus  fiestas  tradicionales.  No  hay 
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mejor  ocasión  que  estas  fiestas  para  dar  a  conocer  el  fruto  de  su  arte 
demostrándolo en indumentarias, ornamentos personales, cantos y bailes. 
          El   nombre de las fiestas importantes de los aborígenes de Taiwán son: 
       “El  festival  de  disparar  a  las  orejas"  (con  las  flechas  disparan  a  las  orejas  de  los  
animales para pedirles a los dioses  abundancia en la caza y  la cosecha) y “Fiesta de mijo” 






La   "   Ceremonia  Memoria l   de  dioses   de  la   concha  " ;   los   Tsou  t ienen  el 
"Festival de la guerra" y la "Fiesta de la Vendimia"(馬繼康, 2012). 
                  Aunque  son  tribus  distintas,  comparten  similitudes  culturales  entre  ellas.  Para 






































derrotados  en  la batalla,  les  capturaron  y  fueron  condenados  a muerte  cortando en 
trozos a los líderes. Los supervivientes, temiendo por sus vidas, se  integraron en la tribu 
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de   l o s  Ami s .   Los   sak i zaya   tardaron  129  años  en  recuperar  su  identidad  
oficialmente,  pudieron hacerlo gracias a la documentación que existía en los archivos 
de  los  españoles  (火光下的凝召: Sakizaya 人的返家
路. (2011) . Hubo controversia porque querían utilizar los  colores  rojo  y  dorado  simbolizando  la 
sangre  derramada  y  la  tierra  perdida.  También  querían  utilizar  el 
color azul en agradecimiento por la protección brindada por los   Amis  (TITV,2014). 
            Las  cuentas  con  las  que  adornan  los  sombreros  las  mujeres  representan  
lágrimas. Los hombres se visten también de color rojo. En los gorros que llevan hay 
adornos  en  forma  de  triángulo  que  representan  el  sello  de  
dios,  y   a d o r n o s    redondeados   en   los   bolsos   que   representan   al  













reconocidos  los Taroko, y  luego en 2008 son reconocidos  los Seediq. Estas tribus 
están en el centro norte y noreste de Taiwán. La  importancia del valor está muy 





del  centro  de  Taiwán.  Los  pan  atayal  tienen  creencias  ancestrales,  gaga  que 
equivale  a  un  sistema  educativo  moral.  Tradicionalmente,  los  tatuajes  faciales 
fueron indispensables para los pan Atayal, a los niños recién nacidos ya le ponían 
una marca en la frente para marcarles la diferencia entre los seres humanos y los 
animales.  A  Los  hombres  se  les  ponían  tatuajes  debajo  de  sus  labios  cuando 
conseguían regresar a la aldea como una persona valiente después de un acto de  




















       Había  especialistas  que  practicaban  tatuajes  utilizando  varios  tamaños  de 
agujas  y  carbón.  El  proceso  era  doloroso  y  se  realizaban  los  dibujos  en  varias 
sesiones. Normalmente se realizaban en la época del descanso de las tareas del 
campo,  sobre  todo  en  invierno  para  evitar  infecciones.  Durante  el  dominio 
japonés, esta práctica fue prohibida. 




patrones  en  forma de  rombo  son  los  ojos  de  los  antepasados  que  protegen  del 
peligro a los que se visten así. (陳正哲 2009) 




volvió  orgulloso.    Los  espíritus  de  los  antepasados  se  enojaron  con  él,  le mandaron 






















gente  lo  ignoró  y  únicamente  le  sirvieron  la  comida  que  había  sobrado  y  estaba 
quemada.  Se  enfureció  y  se marchó.  Los  Saisiyat  se  dieron  cuenta de que  lo  habían 
perdido. Para recordar este suceso y asegurarse que esto no volviese a pasar, pusieron 
este patrón para que cada vez que lo viesen fueran consecuentes en el trabajo. 
         El  patrón  rombo  para  los  Saisiyat  significa  “ojos”.  Ellos  lo  aplican  en  su  
indumentaria para que  los espíritus de sus antepasados  les protejan. Los colores en 
su  indumentaria  son  blanco,  negro  y  rojo.  Reflejan  el  nivel  moral  de  
comportamiento  que  se  exige.  Requiere  una  actitud  en  la  vida  muy  positiva,  así 












        Tsou  en  su  lenguaje  significa  “humano”.  Creen  que  todos  los  fenómenos 
naturales poseen sus espíritus propios. Han desarrollado una buena técnica en la 
fabricación utilizando el  cuero de  las cabras y de  los muntiaco de  reeves. Hacen 
gorros, zapatos y chaquetas. Los hombres se visten de color rojo para presumir de 
valor,  llevan  en  su  brazo  adornos  hechos  con  dientes  de  jabalíes  si  le  han  dado 
muerte  cazando.  En  la  cabeza  llevan  adornos  compuestos  por  plumas  de  faisán 
mikado (syrmaticus mikado), águila y la urraca de Formosa. Marcan en su cuchillo 
cruces  para  anotar  el  número  de  piezas  cazadas.  Las mujeres  se  visten  con  una 
chaqueta de color azul, con las mangas rojas y la falda negra. 
           El  santuario  “Kuba”  es  un  lugar  donde  se  congregan  los  hombres  para  la 














        Los Thao viven alrededor de los lagos sol y luna en el centro de Taiwán. Existe  una 
leyenda sobre sus antepasados quienes llegaron al lago persiguiendo a un gran ciervo  
blanco  para  cazarlo.  En  la  leyenda  de  los  Tsou,  que  viven  en  el  monte,  también 
se habla de una parte de la tribu que se marchó a vivir a la zona del lago para buscar 
la caza. Se cree que los Thao eran una división de los Tsou. Tienen una cultura  especial  
que  no  hay  en  otras  tribus:  en  sus  hogares  se  cuelga  una  cesta  (ulalaluwan) llena 
de objetos de sus antepasados. («台灣原住民神話與傳說; 邵族 », s. f.) 
         Utilizan bambú, rebujo para elaborar diferentes tipos de  cestas que sirven de 
utensilios  en  sus  actividades  como  cazadores  y  pescadores.  También  bordan  
c o r o n a s   d e   f l o r e s .   H a n   d e s a r r o l l a d o   u n   r i t m o   t í p i c o  
d e n o m i n a d o     el  canto  de pilón(原住民族委員會, 2010) 
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          Los  Bunun  habitan  en  la  zona  alta  de  la montaña  Jade  en  Taiwán,  se  han 
ganado  fama  de  duendes  de  la  montaña  por  ser  misteriosos  para  quienes  no 
conocen la zona. Pero ellos se llaman a ellos mismos como ”hombre” en su lengua. 
 («原住民數位博物館 Digital Museum of Taiwan Indigenpues People», s. f.) 
         La artesanía comparte similitudes con sus vecinos del norte los Atayal y del 
sur los Tsou. Esta tribu prosee coros con bastante talento. Practicaban múltiples 
rituales  acerca  de  la  cosecha  de mijo  con  base  antropomórfica,  vinculando  las 
fases de la luna con fenómenos emocionales,  interpretando por ejemplo que la 

















transformado  en  un  chico  joven  acompañando  a  la  bella  chica  en  su  tarea  de 
elaborar las coronas de flores para la gente de la aldea  
(«全球原住民文化會議 - 普優瑪少女與鹿青年», s. f.) 












de  Formosa   (Neofelis  nebulosa  brachyura)  del  águila  azor  montañesa  
(Nisaetus  nipalensis), la tribu Rukai no les da caza.   («原住民數位博物館 Digital 
Museum of Taiwan Indigenpues People», s. f.)     
          Son  tribus  con  una  organización    basada  en  clases  sociales.  Los  jefes  son 
descendientes  directos  de  los  antepasados.  El  ornamento  ostentoso  fue  la 
herramienta usada para  señalar la división social y solo lo utilizaban los nobles. 
Estos poseen collares de bolas de cristal  multicolor (qataq). Los jarrones antiguos 
son  objetos  misteriosos  que  se  vinculan  con  el  culto  a  los  antepasados  y  la 
mitología  del  origen  de  estas  tribus.  Se  cree  que  un  varón  (antepasado)fue 
generado con el calor del sol en un jarrón y de vez en cuando su espíritu volvía al 


























           El  nombre  Tao  significa  "hombre".  Los  4468  Tao  habitan  en  la  Isla  de  las 
Orquídeas, una isla de 46 kilómetros cuadrados situada a 44 millas náuticas de la 
costa sudeste de Taiwán.  
          Están  aislados  geográficamente  lo  que  provoca  que  su  estructura  social 




              Existen  muchas  similitudes  con  los  habitantes  de  las  Islas  Batan,  en 






































gallo  y echan  la  sangre  sobre  las  rocas de  la  costa,  entonan oraciones donde  se 
ruega que vengan los peces. Cuando termina la época de los peces voladores, los 
Tao  montan otra fiesta en la cual consumen batatas, taros y peces voladores secos. 
Antes  de  la  comida  los  hombre  expresan  su  agradecimiento  con  una  oración  y 
regalan o intentan comer todos los peces voladores secos así se cree que el año que 
viene tendrán abundancia en la pesca.   
              La  ceremonia  de  la  botadura  del  bote  es  un  símbolo  cultural  Tao.  La 
ceremonia que celebra el lanzamiento de un nuevo bote está acompañada por una 
gran celebración para bendecir esta embarcación. Un bote nuevo necesita por  lo 
menos  3  años  de  preparación,  los  taros  (colocasia  esculenta)  están  plantados  y 
preparados  para  este  día  elegido.  Se  llenará  de  taros  el  bote  para  simbolizar  la 
abundancia en la cosecha y en la pesca. Los invitados cantan toda la noche. Al día 
siguiente la carne y  los  intestinos de un cerdo son repartidos entre los  invitados. 













para  10  personas  y  el  pequeño  mide  3  metros  y  es  para  3  personas.  Las  
herramientas con las que fabrican los botes son hachas, cinceles y gubias. Una vez 
t erminado,  se   t alla  y  se   adorna  con  pat rones   pint ados  en   rojo,   blanco  y  negro.   
Antiguamente se usaba barro rojo, hollín y cal para decorarlo. Hoy se usan pinturas 
de aceite. Los patrones que rodean el bote son el zigzag simple, que representa las 
olas,  los  z igz ag  t riangulares  que  represent an  los  dient es  del  barco  y  el  Pat rón 
(Matano‐no‐tatara)  compuesto  principalmente  de  círculos  concéntricos  que  se  
graban con un patrón irregular cada circulo como la formación de la radiación solar 
y significa  los ojos del bote que  les protegerán en  la pesca de alta mar. Además, 
figuras talladas que representan la fuerza de la vida; es posible que provenga de la 
mitología de los antepasados y de su historia heroica para enseñarles a los Tao la 

















       Los  Asháninka  se  encuentran  en  la  región  de  la  cabecera  del  río  Ucayali,  que 





















actividades  y  habitaban  en  la  zona  donde  están  hoy  los  Asháninka.  Se  cree  que 
existe un sistema de intercambio entre los pueblos indígenas y el imperio Inca, los 
indígenas daban los productos de caza y pesca o plantas de uso medicinal a cambio 
de herramientas o de  las materias primas para elaborarlas.  Las  herramientas de 
metal como el hacha y los instrumentos musicales de viento que se han encontrado 






tallado  con  líneas  de  formas  zoomorfas  (peces).  Unas  investigaciones  señalan  que 
posiblemente sea, por un lado, un símbolo de la lluvia y la fertilidad, y por otro lado, un 
culto al agua (Leveratto, s. f.) 
           Aunque  también  existen  debates  sobre  su  origen  y  el  vínculo  con  los 
Asháninka de hoy, para  los Asháninka sin duda es un símbolo que representa su 
cultura  porque  ellos  se  creen  los  descendientes  del  grupo  humano  autores  del 
tótem. 
           Después  de  conquistar  al  Imperio  Inca,  los  españoles  empezaron  sus 





misioneros  dominicos  y  franciscanos,  el  pueblo  Asháninka  se  vio  obligado  a  sufrir 
grandes cambios, tenían que luchar para defender tanto su propia identidad como para 
su  derecho  territorial.  Los  Asháninkas  han  sufrido  una  reducción  significativa  de  su 
población debido a las epidemias (Zolezzi 1994), y a los numerosos desplazamientos por 
la  invasión de  su  territorio, bien por violencia política, bien para  la extracción de  los 
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recursos  forestales.    Los Asháninkas  fueron una etnia      amenazada.  (Santos‐Granero 
2000). 
           Según  Espinosa,  los  movimientos  sucedidos  en  los  territorios  de  los 
Asháninka, dice que La participación en la rebelión de año  1742 fue liderada por 




  Santo Graneros  señala  que  durante      el  siglo  XIX  se  iniciaron      nuevas  entradas  de 
colonos al territorio Asháninka desplazando hacia las cuencas del río Ene y del río Tambo. 
Durante   el siglo XX la otra penetración colona en el valle del Perene se extendió hacia 
la  provincia  de  Satipo,  originando  que  muchos  Ashánincas  volvieron  a  desplazarse. 
(Santos‐Granero et al., 2000) 
       Entre  1970  y  1990  comienzan  a  formarse  las  primeras  organizaciones 
políticas Asháninka,  su  aparición  fue  importantísima  a  la  hora  de  reorganizar  su 






















































ejes  que  están  sosteniendo  al  mundo  en  forma  de  cerros,  son  dos  cerros  llamados 
Intatoni y Antamaraka. También están los otros dos cerros donde se hunde el sol que se 
llaman Omoro  y  Otsiriko.    Debajo  de  cada  cerro  hay  un  ser  invisible  poderoso  para 
sostenerlo. Ellos se llaman Nabireri, Pachakama, Inkari y Inkami  (Santos‐Granero et al., 
2000) 
         Hoy  en  día  la  mayoría  de  ellos  son  católicos  combinando  a  su  vez  creencias 
tradicionales,  creen  en  el  poder  de  los  chamanes  cuyo  nombre  es  sheripiari.  Los 
chamanes son los encargados de mantener contacto con los espíritus que están en  la 
naturaleza en forma de todos los seres vivos. También tienen la función de restaurar el 























el  Tsompirontshi  que  es  una  cinta  que  las mujeres    utilizan para  llevar  sus  hijos 
dentro para dejar los brazos libres del peso del bebé y así poder realizar las tareas 
cotidianas.   
         Los  colores  principales  de  los  productos  textiles  son  amarillo  dorado,  rojo, 
ocre, marrón, gris azulado y negro y  todos estos colores  se obtienen a partir  las 






         Con  la  planta kamanporiki.i  (Trichilia)      se  obtienen  los  colores  amarillo  dorado 
marrón rojizo y marrón oscuro. Con las hojas de la planta pitzirishi (Phyllanthus pseudo‐
comani) se saca el color rojo‐morado; con la corteza molida del arbol kirsrrpiki (Puuteritr 
sp.)  se hace el marrón rojizo; el color  rojo es sacado de  la madera del árbol  llamado 
shiripiaroki o kontonaki (Chlorophora tinctoria sp.), que se deja en remojo en agua, y del 
shiereki (Guarea glabra, Guarea guidenia,Guadea kunthiana). El negro se hace con las 
semillas machacadas del  árbol parinari  (Panirium klugii).  También  se utiliza un barro 
para dar un color especialmente negro a la tela. Y después de ennegrecidas las fibras se 
retira el exceso del negro lavando la tela con agua limpia. (Rojas Zolezzi 1999). Entre las 









          Casi  todos  los  productos  textiles  están  decorados  con  diseños  de  formas 
geométricas y con símbolos cuyos significados señala Enrique Carlos Rojos Zolezzi 
en  un  artículo  de  aspectos  técnicos  y  simbólicos  del  hilado  y  el  tejido  entre  los 
Asháninka 1999 son: 
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población  de  este  animal.  Los  Ashánincas  los  cazan  y  aprovechan  sus  huesos  para 
elaboraciones artesanales.  










0,6 cm y  la hoja más corta  tiene 4,2 cm. Todas  las hojas están  talladas con patrones 
geométricos. Hay 15 patrones recopilados en este cargador de bebé, además Sousa ha 
recopilado  otros  6  patrones  Asháninkas  en  otros  cargadores,  en  total,  tenemos  21 
patrones recopilados. 
         Sobre el significado de los patrones, en general, los encuestados dicen a Sousa que 
lo  hacen  como  dibujo  y  por  costumbre,  que  no  tiene  un  significado  especial. 
Posiblemente  tiene  mucho  que  ver  el  que  estas  comunidades  están  cada  vez  más 
aculturadas  con  respecto a  su etnia  y más  "castellanizadas"  según  la observación de 
Sousa. 








hilado  y  el  tejido  entre  los  Ashánincas  “  1999  recoge  los  siguientes  resultados 
recopilándolos  en    diferentes  zonas  donde  viven  los  Asháninka.  Desde  el 




‐  Escama  del  pez:  conjunto  de  líneas  rectas  discontinuas  intercaladas  con  líneas 
continuas; hilo oscuro sobre fondo blanco (variación a partir del diseño anterior). 


















































               Figura91. Forma espiral.   Elaboración propia 
        Tipo 4: Patrones combinados 






































































         Curiosamente  los  grabados  recopilados  se  encuentran  casi  todos  ellos  en  los 
dibujos  tallados  expresados  con  forma  espiral  cuadrada.  No  se  sabe  si  es  por  las 
herramientas que lo limitan o por otras causas ellos prefieren tallarlo así para tener el 




        Si  estos  patrones  o  formas  geométrico  son  resultado  de  la  esquematización  de 













también  con  el  tiempo  se  podrían  haber  desarrollado  versiones  diversas  para  darle 



































El  t riángulo  en   el  gorro  significaría   la   





El  gorro  del  hombre,  diseñado  por  Siku 
Sawmah 

















1)Las  líneas  verticales  y  horizontales  representan  trama  y  urdimbre.  Las  formas


















































      La  forma en  rombo de  los  Saisiyat,  tiene el mismo  significado que      para  los 









de  Bunun  solo  llevan  la  forma  simbólica  de  este  animal,  no  aparece  la  forma 

















              Las  formas  de  rombos  para  los  Paiwan  y  los  Rukai  se  encuentran  en  sus 





















            De  los  informantes que viven en  la  zona del Valle de  los  ríos Apurimac, Ene y 
Mantaro,  la gente no  identifica este símbolo como “ojo de dios”, pero Zolezzi  (1999) 
señala  que  este  diseño  representaría  a  un  “loro”,  que  estas  formas  de  rombo 

















































       El  informante  Romel,  que  está  en  el  Valle  de  los  ríos  Apurimac,  Ene  y Mantaro, 




        Este  patrón  combina  líneas  rectas  con  las  formas  espirales  opuestas  de  los 
Asháninca, y es muy parecido al  típico patrón adornado en el  jarrón de cerámica de 
Paiwan,  que  significaría  la  serpiente(Deinagkistrodon  acutus).  Puede  ser  que  las  dos 


























































      Ambas  tribus  tanto  Pan  Atayal  como  los    Asháninka  vinculan  este  patrón  con  el 
arcoíris.   
Línea zigzag o forma de triángulo 
        Resulta  que  la  línea  zigzag  o  con  forma  triangular  son  intrepretadas  por  los  pan  
Atayal  como  los caminos  recorridos por  sus antepasados;  los   Rukai,  los Sakizaya y  los 
Ashaninka  consideran  que  estas  formas  representan  montañas  o la cola de un pez , 
mient r a s   q u e     l o s    Paiwan  consideran  que  son  una  representación  de  sus  





























Por  ejemplo,  los  indígenas  como  los  Ashánincas  que  utilizan  el  patrón  en  zigzag 
representando montañas son habitantes  que viven en la selva montañosa. Ellos se fijan 




de  las  formas  que  aparecen  en  sus  Indumentarias,  herramientas,  bote  de  pesca, 



































        Los  nobles  usan  los  símbolos  como  el  sol,  los  antepasados,  la  serpiente 
(Deinagkistrodon  acutus)  para  representar  poder,  estos  símbolos  no  eran 
accesibles  para  la  gente  corriente.  La  clase  dominante  político‐económico 
promovió  estos  símbolos  para  reforzar  su  estatus  social  y  creó  una  separación 
territorial  y  misteriosa.  Además,  el  tener  todos  los  ornamentos  elegantes  y 
vistosos  en  sus  casas  y  en  sus  indumentarias,  les  permitiría  que  los  nobles 






el  arcoíris  están  vinculados  con  el  sistema  de  creencias  y  la  moralidad.  Como  son 
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fenómenos que no pueden ser controlados o vencidos de ninguna manera,  los  llevan 
puestos  para  demostrar  sus  deseos  de  fusionarse  con  ellos  y  de  este  modo  estar 
protegidos. 
         Los órganos  como  los ojos,  los dientes  y  las  armas  son  considerados  ayudantes 
imprescindibles  en  sus  actividades  de  caza  o  pesca  y  en  el  combate,  para  ganar  y 


























        Figura147.  Tela  tradicional  de  Kenya  Africa.  Elaboración  propia 














       Los  patrones  orgánicos  con  formas  básicas  son  la  expresión  de  este mecanismo 
innato y funcionan con el concepto de dualismo tanto fisiológico como psicológico. 
     El  Significado  Simbólico  varía  según  el  foco  perceptivo  (memoria  colectiva),  pero 























como  un  dibujo  o  una  vivienda,  primero  esquematizar  de  las  formas  naturales  a  lo 
sencillo,  luego  esquematizar  las  formas  artificiales  a  lo  sencillo  posteriormente 






de  las  formas naturales siempre queda de  forma muy  incompleta con  las  líneas muy 
rígidas,  pero  a  lo  largo  del  tiempo  los  seres  humanos  conseguiremos  completar 
dibujando  con  más  detalle.  Pero  sin  este  mecanismo,  ni  lo  sencillo  de  la  forma  de 
expresión ni lo complicado de la forma de expresión podrían haber surgido.  
         Consideramos que la expresión con patrones orgánicos y  formas geométricas en 




artística  comienza  de  lo  simple  hacia  lo  complicado  y  cuando  unos  conceptos  de 
percepción sobre los objetos observados están interiorizados y afirmados en la mente, 
otra vez los dibujos que representan los objetos cambian de forma de presentarse hacia 
lo  sencillo  otra  vez,  mientras  la  estilización  surge  según  las  costumbres  de  los 
movimientos  musculares  de  su  creador.  Posteriormente  tal  estilo  de  grabados  está 
imitado, copiado y difundido entre poblaciones.  







es  debido  al  resultado  del  pensamiento  abstracto  y  requiere  un  proceso  de 







         Quizás  los  antepasados  habían  obtenido  el  concepto  de  recto  y  de  ángulo 
observando  la  lluvia caída en  la  llanura o  lo habían obtenido observando sus propias 
sombras bajo del sol en distintos momentos a lo largo del día, o cuando ellos observaban 
la  caída de un árbol o  los objetos  caídos hacia el  suelo por  la gravedad mientras  las 
plantas crecen hacia arriba. También ellos  Inspiraban este concepto de ángulo con el 
cambio  de  las  posturas  de  sus  propios  cuerpos,  doblando  los  brazos  y  las  piernas. 
Posteriormente  con  sus  propias  elaboraciones  hechas  con  sus  manos  con  fibras  de 
planta para  la elaboración de  la  ropa,  fabricación de  las cestas, etc.   Como señaló el 































de  las  cuatro  direcciones  que  indican  los  puntos  cardinales.  El  número  cuatro  en  la 
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escritura china es justo 四, una forma cuadriculada. (la cultura china 1989) y dentro de 
este  cuadro hay un grabado que  significa hijo ㄦ.  Es  la  representación de  la postura 
humilde de los chinos arcaicos ante la enorme madre tierra.   
         Aunque los patrones en zigzag, patrones en cruz,  las  líneas paralelas y  las  líneas 
anidadas  se presentan  sin  significados  símbolos,  simplemente pintados o  tallados en 
objetos  con  puro  sentido  ornamental  a  causa  del  impulso  para  rellenar  los  espacios 
blancos y    los autores de ellos disfrutan del placer  tanto de  la percepción como   del 
proceso  de  la  producción  como  una  vivencia  del    juego.  ¿porque  no  rellenan  estos 
espacios blancos con patrones que estén desordenados? Es obvio que a  través de  la 






en  la  tierra.  También  es  la  señal  del  balance  perceptivo  debido  a  la  condición  de  la 
dualidad  fisiológica no solo está  sacada de  lo perceptual  también es el  resultado del 
conjunto de todos los sensores biológicos. La experiencia estética no se puede disfrutar 
sin  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  fisiológico  neuronal.  Con  un  mecanismo 
como este, seha marcado una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los 
primates. Sacamos  la conclusión de que este mecanismo es  igual de  importante que 
aquel mecanismo que nos hace hablar con idiomas y utilizar el fuego. Es un mecanismo 
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Giacomo  Rizzolatti,  Leonardo  Fogassi  y  Vittorio  Gallese  en  la  universidad  de  Parma. 













































         Aplicamos  el  dualismo  para  nuestra  creación  del  mundo  digital  también.  El 
concepto de 0 y 1 es una forma mínima de información. Como bit es la unidad de medida 
de información equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente probables., 
un bit puede estar activado o desactivado.  La  representación dual es  la manera más 
sencilla para el hombre de  interpretar el mundo que  le  rodea para dar  sentido a  los 
conceptos. 






los  perceptores  hasta  que  lo  identifiquen  con  su  significado  y    tal  símbolo  ya 
transformará a nivel interno ya sea espiritual o psicológico.  
          Las  formas y  los patrones básicos están dentro de nuestra mente,  la  técnica se 
aprende,  el  estilo  viene  de  la  destreza  de  la  mano  de  cada  autor  o  la  influencia 
grupal(cultural) 
        Este impulso(instinto) para expresar es nuestro mecanismo de sincronización con 






































dominante  del  planeta.    Tenemos  este  mecanismo  como  innato  o  mejor  dicho 
programado al nacer, nuestro éxito parece ser predeterminado. 
















         Con  el  desarrollo  del  cálculo  y  la  capacidad  de  almacenamiento,  los  robots 
artificiales  de  alta  inteligencia  funcionando  a  partir  de  superordenadores  con 
procesadores basados en las teorías fractales, sin emoción. Quizás cuando llegue el día 
que nos sustituyan en casi todas las tareas que ahora realizamos nosotros, para los seres 
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